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Stat e of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augusta 
Name Mr. John w. Komula inen 
Paris, Maine 
J uly 6, 1940 
---------------------
Street Address 
----------------
Town Addres s South Paris, Maine 
----- -------------
35 years How l ong in United States 35 years How l ong in Maine 
--------- -----
Born in 
----------
Finland Date of Bitth Oct. 17, 1878 
If Ma r ried , Hownmany children ___ s___ __ Occupation Farmer 
-------
N:ame of Employer ____ o_w_n _____________ ~-~ 
Address 
-------------
Engl i s h ___ ~------- i Speak yes Read No Wr ite 
------ -------
No 
Other l anguages Finnish & very little Eng l ish 
Have you ever made applica tion for citixenship?6666666 No 
Have you ever had military service? 
------------
No 
i f so,where? 0------ When 
--------
